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Señores miembros del Jurado 
 
Con el propósito de obtener el grado de Maestra en Gestión Pública, en cumplimiento con 
las normas vigentes establecidas por la Universidad Cesar Vallejo; pongo a su consideración 
la Tesis titulada: “EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ÓRGANO 
INSTRUCTOR EN EL SISTEMA INSPECTIVO EN LA DIRECCIÓN REGIONAL 
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, 
2017”. 
 
La investigación está dividida en ocho capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La tesis de título “Efecto de la implementación del órgano instructor en el sistema 
inspectivo en la dirección regional de trabajo y promoción del empleo en la Región San 
Martín, 2017”, la cual tuvo como objetivo determinar el efecto de la implementación del 
Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en las Jefaturas de esta región; teniendo como 
instrumento a la guía de análisis documental; el tipo de estudio es de diseño no experimental 
de tipo pre experimental, porque el investigador se limitó a recolectar datos. Los resultados 
de la prueba de muestras emparejadas de la t de Student indican que existe un cambio 
positivo entre el antes y el después, pues la media obtenida es de 2,920; indicando de esta 
manera, que, a partir de la implementación del Órgano Instructor, el trabajo del sistema 
inspectivo se vio afectado positivamente, de igual manera, ya que el valor sig. (bilateral) 
obtenido es menor al margen de error de 0,05, aceptando la hipótesis formulada. De esta 
manera se concluye que el efecto del sistema inspectivo antes de la implementación del 
órgano instructor, presenta una intervención poco efectiva, pues, en 84% de los casos 
analizados, se incumplieron una serie de indicadores que se toman en cuenta durante la 
inspección que se realizan a las empresas. Y solo el 16% de los casos revisados, se 
cumplieron, ya que se tomaron las herramientas necesarias durante la inspección que se 
realiza a las empresas, además, se identificó que el 88% de las empresas auditadas se 
cumplieron de manera plena con gran parte de los indicadores tomados en cuenta en la 
inspección, incluso en aquellos en los que en una primera evaluación se consideró que no 
venían cumpliendo. 




The thesis of the title "Effect of the implementation of the instructive body in the 
inspection system in the zonal headquarters of work and promotion of employment in the 
San Martín Region, 2017", which had as objective to determine the effect of the 
implementation of the Instructor Body in the Inspective System in the Headquarters of this 
region; having as an instrument the document analysis guide; The type of study is of a non 
experimental design, because the researcher limited himself to collecting data. The results 
of the test of paired samples of Student's t indicate that there is a positive change between 
the before and after, because the average obtained is 2.920; indicating in this way, that from 
the implementation of the Instructor Body, the work of the inspective system was positively 
affected, in the same way, since the sig value. (bilateral) obtained is less than the margin of 
error of 0.05, accepting the hypothesis formulated. In this way, it is concluded that the effect 
of the inspection system before the implementation of the supervisory body, presents an 
ineffective intervention, because, in 84% of the cases analyzed, a series of indicators that are 
taken into account during the inspection were ignored. they are made to companies. And 
only 16% of the cases reviewed were met, since the necessary tools were taken during the 
inspection carried out on the companies, and it was also identified that 88% of the companies 
audited were fully complied with a large part of the indicators taken into account in the 
inspection, even in those in which in a first evaluation it was considered that they were not 
complying. 




1.1. Realidad problemática 
Durante los años los gobiernos han ido implementando instituciones que velen 
por los derechos y/o beneficios laborales, con el fin de generar mejores expectativas 
en el ámbito socio-laboral. De allí que: 
Condori (2015), sostuvo que los inspectores habrían perjudicado los derechos de 
los trabajadores, asimismo, continua diciendo que existen conflictos entre los 
inspectores  destacados  de  la Superintendencia  Nacional  de  Fiscalización   
Laboral (Sunafil) - Lima y funcionarios de la gerencia en Arequipa parece llegar a su 
fin, pero con un desenlace algo oscuro, esto es debido a las falencias de las mismas (p. 
1). 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 016-2017-TR Artículo 53, en el que señala 
los procedimientos a seguir para sancionar hechos administrativos que involucra los 
derechos laborales de los trabajadores, la cual inicia con la fase instructora redactando 
previamente el acta posterior a la supervisión, para luego pasar a la notificación a los 
individuos responsables y tiene un plazo determinado para realizar su descargo. Luego 
del descargo pertinente el inspector evaluara si se sanciona o no a los responsables, 
iniciando así con la otra fase que es la sancionadora. Por otra parte, Ley N°28806, en 
sus artículos 1-3, 5 hace mención al objeto, definiciones, finalidad, funciones y 
particularidades, y los principios referentes al sistema de inspección del trabajo que 
son necesarios realizar en cada institución o empresa, para identificar si se cumplen o 
no con los derechos del trabajador. 
Dentro del ámbito local en la dirección regional de trabajo y Promoción del 
Empleo en la Región San Martín, se ha evidenciado un problema referente al Sistema 
Inspectivo, puesto que no están aplicando las políticas adecuadas para vigilar y 
supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en temas socio-laborales y los 
procedimientos sancionatorios, implantadas por el estado, esto debido a que, a inicios 
del año 2017, aún no se había implementado el órgano instructor en el Sistema 
Inspectivo, por lo que el funcionario que iba a realizar las supervisiones a las empresas 
y posterior a ello mandaba el acta directamente a las Jefatura Zonales, quienes decidían 
las acciones a tomar según el informe presentado. 
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Ya para el mes de marzo de ese año, cuando se implementó el órgano instructor, 
se modificó el procedimiento de inspección dentro del sistema, la cual señala que la 
inspectora después de haber realizado su labor y si es que termina en la escritura de un 
acta, seguidamente envía al órgano instructor que se encuentra en la ciudad de 
Tarapoto, y después lo traspasa a las Jefaturas Zonales correspondientes. Sin embargo, 
el órgano instructor tendrá la facultad de delegar al inspector encargado volver a 
realizar una nueva inspección si así lo cree conveniente, caso contrario el órgano 
instructor puede confirmar lo descrito en el acta por la inspectora, y recién después de 
esa acción vuelve a mandar a las Jefatura Zonales, conjuntamente con un informe. 
Por este motivo la presente investigación se centrará en el objetivo general 
planteado, y es que se busca determinar el efecto que tiene en la actualidad la 
implementación del Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en la dirección 
regional de trabajo y Promoción del Empleo en la Región San Martín 2017, pues según 
los resultados que se muestren se llegará concluir y sugerir recomendaciones al 
personal encargado de la inspección dentro de la jefatura zonal de trabajo. 
1.2. Trabajos previos 
Internacional 
Gudiño, L. (2015). En su trabajo de investigación titulado. Vulneración de los 
derechos laborales a los trabajadores del Hospital de Atención Integral del Adulto 
Mayor, del Ministerio de Salud Pública, amparados por el contrato colectivo, durante 
el período de enero a diciembre del 2014. (Tesis para optar el Título de Abogada de 
los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador) Universidad Central del 
Ecuador. Quito, Ecuador; tuvo como objetivo establecer mecanismos de control y 
tutela de los derechos consagrados en el Décimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre el Ministerio de Salud Pública y la Organización Sindical Única 
Nacional de los Trabajadores del Ministerio de Salud “OSUNTRAMSA”. La hipótesis 
fue que el control y tutela de derechos influyen en la Atención Integral del Adulto 
Mayor, del Ministerio de Salud Pública. El diseño que se empleó para dicha 
investigación fue descriptiva simple. La muestra estuvo conformada por un total de 39 
trabajadores. El instrumento empleado fue fichas textuales, encuestas, entrevistas. 
Entre los resultados destaca que el gran número de encuestados precisan que existe 
una vulneración de derechos, la misma que representada en un 82%. El estudio llego 
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a concluir que el desenvolvimiento de los colaboradores del Hospital, influyen en la 
vulneración laboral; esto se debió a que no se está respetando de manera adecuada 
cada uno de sus derechos, encontrando así desconocimiento parcial en cuanto a la 
existencia de los derechos que los amparan (p. 92). 
De León, L. (2009). En su trabajo de investigación titulado. La Violación de los 
Derechos Laborales Mínimos e Irrenunciables de los Trabajadores Del Sector 
Privado del Área Hotelera del Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá. 
(Previo a conferirse el grado académico de licencia en ciencias jurídicas y sociales). 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, Guatemala; tuvo como objetivo 
determinar la existencia de violación a los derechos laborales mínimos e irrenunciables 
de los trabajadores del área hotelera de Panajachel. La hipótesis planteada fue que la 
violación de los derechos laborales de los trabajadores del sector Privado del Área 
Hotelera; es significativa. El diseño de estudio fue descriptiva simple. La muestra 
estuvo conformada por el área hotelera de la Municipalidad de Panajachel. El 
instrumento empleado fueron los documentos bibliográficos y diversas normas 
jurídicas existentes. Entre los resultados destaca que la contratación de la mano de obra 
de los trabajadores del área hotelera de Panajachel, se da sin la celebración previa de 
un contrato escrito, creyéndose que así no se otorga el reconocimiento de las 
prestaciones de ley. El estudio concluye que son diversos los factores que influyen 
para que la violación de derechos se haga notoria para los trabajadores de área hotelera, 
puesto que no se está respetando los derechos que estos por ley les pertenece, siendo 
el factor principal la falta de formalidad al momento de contratación del personal (p. 
219). 
Cotzajay, A. (2012. En su trabajo de investigación titulado. Análisis Jurídico de 
la Violación a los Derechos Laborales de los Trabajadores que Prestan sus Servicios 
a Empresas Maquiladoras Coreanas. (Previo a conferírsele el grado académico de 
abogada y notaria) Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, Guatemala; 
tuvo como objetivo determinar soluciones mediante el análisis jurídico del fondo, 
aplicabilidad, observancia y alcances de los derechos y obligaciones contenidas en la 
Constitución Política de la República. La hipótesis planteada fue que la violación a los 
derechos laborales influye de manera directa en los trabajadores que prestan sus 
servicios a empresas Maquilladoras Coreanas. El diseño para dicha investigación fue 
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descriptiva simple, la muestra estuvo conformado por las empresas maquiladoras 
coreanas., el instrumento empleado fue fichas bibliográficas y documentales para la 
respectiva recolección de datos. Entre los resultados destaca que el sector textil es uno 
de los grandes generadores de puestos de trabajo en el país, la misma que llego 
consagrase como una referente dentro de este medio. El estudio concluye que no 
existen medidas para cesar algunas de las irregularidades en cuanto a la violación de 
derechos a los colaboradores, puesto que se basan y aprovechan de la gran cantidad de 
trabajo que proporcionan en el país (p. 125). 
Herrera, L. (2013. En su trabajo de investigación titulado. Violación al Derecho 
de Salario Mínimo en la Ciudad de Huehuetenango Ante la Inspección General de 
Trabajo. (Título para optar el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y 
sociales) Universidad Rafael Landívar. Huehuetenango, Guatemala; tuvo como 
objetivo demostrar la Violación al Derecho del Salario Mínimo, según denuncias 
interpuestas en la Inspección General de Trabajo de la Ciudad de Huehuetenango. La 
hipótesis planteada fue que la violación al derecho de salario mínimo en la ciudad de 
Huehuetenango es alta. El diseño de dicha investigación fue descriptiva simple para 
recolección de información, se recopiló denuncias (guías de análisis documental) 
realizadas por los trabajadores. Entre los resultados destaca que no solo del Derecho 
al Salario Mínimo, sino también involucra las prestaciones laborales, reconocidas en 
la normativa legal vigente en Guatemala, y en Convenios y Tratados Internacionales 
en materia laboral, El estudio concluyo que se encontraron diversos factores que 
influyen para que exista la violación al salario mínimo, esto principalmente por la baja 
oferta laboral, que inclina al colaborador a caer inconscientemente en este acto que por 
ley está prohibido (p. 135). 
Ceccarini, C. (2017). En su trabajo de investigación titulado. El órgano 
instructor del procedimiento administrativo en España y el responsable del 
procedimiento administrativo en Italia: un estudio comparado. (Título para optar el 
grado de doctor). Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. Para lo cual 
en la investigación estuvo enfocado en Comparar dos ordenamientos, el español y el 
italiano. Para lo cual, se desarrolló mediante una investigación documental. Tomando, 
así como recolector de datos ordenamientos de tipo español e italiano, llegando al 
siguiente resultado: que esta desprevención ha sido puesta en evidencia por el 
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fenómeno inmigratorio ocurrido en los últimos años ya que cada vez más extranjeros 
se relacionan con nuestras Administraciones. El investigador concluye: Luego de un 
amplio estudio comparativo, se puede concluir de manera general que ambos países se 
orientaron mediante el procedimiento administrativo, al desarrollo europeo, sin antes 
mencionar que ambos aportaron para hacer un freno a los que se encargan de la gestión 
de procedimientos, y así aportando para que se evite incurrir en una irresponsabilidad 
de hecho (p. 295). 
Nacional 
Leon, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado. Aplicación de 
Sanciones en una Inspección en Materia Laboral y su Incidencia en la Situación 
Financiera de la empresa Negocios Minerales E.I.R.L. en el periodo 2015. (Para optar 
el título de Contador Público). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú; tuvo 
como objetivo la determinación de la influencia de la aplicación de sanciones en 
materia del empleo en los estados financieros de la empresa Negocios Minerales 
E.I.R.L. en el período 2015. La hipótesis planteada fue que la aplicación de sanciones 
en una inspección en materia laboral incide negativamente en la situación financiera 
en la empresa Negocios Minerales E.I.R.L. El diseño para dicha investigación fue de 
tipo no experimental. La muestra que estuvo conformada por: 30 trabajadores obreros 
de la empresa Negocios Minerales E.I.R.L. El instrumento empleando fue una 
encuesta y fichas bibliográficas. Entre los resultados destaca que la incidencia de 
ambas variables es de una magnitud demasiado considerable, puesto que la aplicación 
de sanciones determino un giro de 360º. Sus resultados evidenciaron que el 57% de 
los trabajadores señalo que la empresa tiene una política de control de los beneficios 
laborales de los empleados, sin embargo la totalidad de trabajadores considera que no 
ha capacitado al responsable del control de los beneficios a los trabajadores en temas 
de inspección laboral, aunque un 50% manifestó que para contabilizar los beneficios 
a los empleados no opta por el método del devengado, mientras que el otro 50% 
menciona lo contrario ocasionando consecuencias perjudiciales para la empresa, 
encontrando también un índice bajo en cuento al cumplimiento de obligaciones 
laborables con cada uno de sus trabajadores, misma que permitió concluir de manera 
general se puede decir que la aplicación de sanciones perjudica en mayor cuantía a las 
Mypes (p .67). 
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León, M. (2015). En su trabajo de investigación titulado. La Indebida 
Interpretación del Principio de Confidencialidad por los Inspectores de Trabajo en 
los Procedimientos Inspectivos y la Afectación al Derecho de Defensa del Empleador. 
(Tesis para optar el grado académico de doctor en derecho). Universidad san Martín 
de Porres. Lima, Perú; tuvo como objetivo la determinación de la indebida 
interpretación de los principios confidenciales, por los inspectores de trabajo, en los 
procedimientos inspectivos, influye el derecho de defensa del empleador y vulnera los 
procesos debidos. La hipótesis planteada fue la indebida interpretación del principio 
de confidencialidad por los inspectores de trabajo, en los procedimientos inspectivos, 
afecta el derecho de defensa del empleador y vulnera el debido proceso. El diseño de 
investigación fue descriptivo de tipo no experimental. La muestra estuvo conformada 
601 procedimientos sancionatorios, por lo que se empleó la aplicación de instrumentos 
como la recopilación y análisis de resoluciones resueltas en última Instancia 
administrativa por la Dirección Regional de Trabajo de Lima. Entre los resultados 
destaca que los empleadores señalan que en los últimos dos años se han sometido hasta 
en 5 veces a una inspección laboral; el 43% indican que sus procesos terminaron en 
multas; al 67% de los empleadores se les abrió un proceso sancionador; y el 70% ha 
recurrido a una acción contenciosa. El estudio concluye también que el uso discreto de 
los criterios contenidos en las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo 
no permitiría que se vulnere el derecho de defensa del empleador (p. 219). 
Local 
Cubas, E. (2013). En su trabajo de investigación titulado. Efectos del Decreto 
Legislativo N° 1086 en el Nivel de Cumplimiento de los Derechos Laborales en las 
Empresas Comercializadoras de Vehículos Menores del Distrito De Tarapoto. 
Período 2010- 2011. (Tesis para optar el Título profesional de: Contador Público). 
Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú, tuvo como objetivo conocer los 
efectos del Decreto Legislativo Nº 1086 en el nivel de cumplimiento de los derechos 
laborales en las empresas comercializadoras de vehículos menores del distrito de 
Tarapoto. Período 2010 - 2011. El diseño de estudio fue descriptivo de tipo de 
experimental. La hipótesis planteada fue las empresas comercializadoras de vehículos 
menores del distrito de Tarapoto cumplieron satisfactoriamente con los derechos 
laborales de los trabajadores establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1086, periodo 
2010-2011. La muestra estuvo conformada por las empresas comercializadores de 
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vehículos menores del distrito de Tarapoto. Para el desarrollo de la investigación se 
empleó el método deductivo, y para la determinación de resultados se aplicó una 
encuesta. Entre los resultados destaca que el nivel de cumplimiento de los derechos 
laborales en las empresas Comercializadoras de vehículos menores es bajo, la misma 
que corroborado en un 68% por los trabajadores. El estudio concluyo que se rechazó 
la hipótesis planteada en un principio, puesto que, formal y económicamente hablando, 
se muestra el cumplimiento de bajo o escaso por parte de los empleadores, 
incumpliendo así los mandatos de la ley mencionada (p. 157). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Órgano instructor 
Vizarraga (2017, p. 19-20) quien cita al Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de inspección del trabajo a fin de adecuarlo a las 
modificaciones de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y a las 
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
(Decreto Supremo N° 016 – 2017-TR). 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL (p. 8), señala que es 
el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral, a la labor inspectiva y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las 
responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar tecnicamente en 
dichas materias. 
Evaluación del órgano Instructor 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL. Define que es el 
ente responsable de supervisar la ejecución de la normativa de carácter social, laboral 
y seguridad ciudadana, de requerir las funciones administrativas que correspondan, 
exhortar y enseñar las estrategias de las áreas página. 
El procedimiento sancionador 
Originado constantemente de oficio y se compone por dos etapas: 
 
Instructora o de instrucción 
Sancionadora o de sanción 
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Los requisitos que se desarrollen a lo largo de estas etapas deberan ser 
informados ante la autoridad competente del sistema central de la inspección del 
trabajo que se encuentra bajo el mano del Sistema Informático de Inspección del 
Trabajo- SIIT. 
Fase instructora 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL, define que se 
ejecuta mediante los siguientes requisitos: 
La etapa de instrucción empieza en cumplimiento del acta infractora de 
vulnerabilidad de ordenamientos jurídicos socio-laborales, de la misma manera como 
por sanciones al trabajo de inspección. 
Para el comienzo de esta etapa, el responsable debe analizar que las actas 
infractores contenga informacion adecuada y conforme a los establecido en los 
literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) del (Artículo 54: Contenido de las actas de 
infracción): 
Reconocimiento de la persona comprometida, referente a su identidad, su razón 
social, su ubicación y sus actividades financieras. Similares datos de reconocimiento 
se determinaran para las personas que deban dar respuesta de manera voluntaria o 
solidaria. Si fuese el tema de limitación o impedimento del trabajo de inspección o de 
las empresas informales, se anexaran los datos que se hayan podido recopilar. 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL, señala que los 
responsables y facultados para interponer una sanción, con las funciones que se le 
atribuye a su cargo. Las herramientas y estrategias de investigación empleados para la 
verificación de los hechos en los que se determina el acta. Las actividades corroboradas 
por el responsable, señalados como infracción. La falta o faltas en las que se concluyen 
las actividades corroboradas, los reglamentos y normativas que se consideran 
vulneradas, su puntuación y grado de legalidad. Las sanciones que se interponen, el 
grado y nivel, en referencia a los criterios empelados para dichas consecuencias. De 
evidenciar el origen de constantes repeticiones cometiendo las infracciones, debe 
agregarse los factores y sus fundamentos respectivos. La función que se aplica a las 
personas responsables, con determinacion de su fundamento legal y fáctico. La 
identificación de los inspectores de trabajo que aplazan los actos infractorios con sus 
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firmas correspondientes. La fecha del acta consignada y los demás datos respectivos 
para su notificación. 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL, sostiene que la falta 
de cumplimiento de los requerimientos necesarios, cuando sean levantadas, se solicita 
al inspector encargado realizar el levantamiento respectivo. De no poder ser levantada 
la observación, el encargado guardará las actas y avisará a la autoridad responsable 
para la concepción de las medidas cautelares necesarias. Esta actividad se informa al 
administrador. De acuerdo al comienzo de la etapa de instrucción, se informa a persona 
o personas encargadas de la responsabilidad de los cargos en la que se verifiquen los 
hechos que se les impongan, el grado de las infracciones, asimismo la autoridad 
encargada para intermponer la sancion y la normatividad que se le atribuye de acuerdo 
a sus funciones. 
Resolución de Superíntendencia N° 171 - 2017 – SUNAFIL, señala que el aviso 
de los cargos interpuestos incluye a los empleados que son afectados y a las 
instituciones y sindicatos si es que existieran. 
Después de realizar el aviso previo con la imputación de los cargos, la persona 
o personas responsables, en un tiempo determinado no mayor a los cinco días hábiles, 
expresan sus declaraciones pertinentes ante los órganos responsables para la 
continuación del proceso. 
Cuando el plazo se haya concluido, y con los descargos realizados, el inspector, 
si lo considera necesario, ejecuta de oficio todas las actividades correspondientes para 
el análisis de los hechos, recopilando los datos e informaciones relevantes para la 
determinación de responsabilidades e interponer las sanciones correspondientes. 
Finalizada, y de ser el caso, con la recopilación de pruebas, las autoridades 
competentes del proceso emiten un informe final en un plazo que no debe ser mayor 
de los diez días hábiles contados a partir del siguiente día del vencimiento de tiempo 
de la presentación de descargos. En dicho informe se comunica la existencia o 
inexistencia de sanciones, de la misma manera se determina el grado de ellas y las 
normas que se prevén por los cargos interpuestos. 
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Fase Sancionadora 
Decreto Supremo N° 016 - 2017 – TR. Señala que se ejecuta en conformidad a 
los siguientes trámites: 
Recogido el informe final del inspector, las autoridades encargadas para las 
decisiones finales y la aplicación de sanciones, notifican a la persona o personas 
responsables, para que, en un tiempo no mayor de los cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha entregada de la notificación, se presenten los descargos de ser 
correspondientes. 
Concluido el tiempo establecido y con los descargos correspondientes, las 
autoridades encargadas para las decisiones finales y aplicaciones de las sanciones 
pueden disponer de la ejecución de actividades complementarias, si es que fuese 
necesario o se considere importante para la resolución del proceso. 
Vencido los requisitos previos, se concluye las resoluciones correspondientes, 
tomando como base lo ejecutado en el proceso, en un plazo no mayor de los quince 
días hábiles contados a partir del vencimiento del tiempo para la presentación de los 
descargos. 
Los documentos correspondientes deberán ser notificados al administrador, a la 
institución o entidad que lo solicita, al denunciante de la infracción, de ser 
correspondiente; asimismo a toda persona con el interés legal en el proceso. 
Sin modificaciones de lo establecido en la normativa correspondiente, en el 
procedimiento sancionador se evidencia lo siguiente: 
Las actividades originarias y requisitos en el proceso sancionador no son 
impugnables. 
El tiempo establecido para la resolución del proceso sancionador es de nueve 
meses calendarios contados a partir de la fecha de notificación de los cargos 
imputados. Este tiempo puede ser extendido de manera excepcional, máximo por tres 
meses calendario, siendo el órgano competente responsable de la emisión de la 
resolución con la ampliación del plazo por su vencimiento. 
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1.3.2. Sistema inspectivo 
Organización internacional del trabajo 
Organización Internacional del trabajo (2011, p. 7) señala que es la única oficina 
“tripartita” de Naciones Unidas que reúne a los representantes de los gobiernos, de los 
trabajadores y empleadores, para que en conjunto definan políticas y programas 
dirigidos a la promoción del empleo responsable. 
Según el artículo 1 Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo (pp. 
2-3): 
 
Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema único, polivalente e integrado 
a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, constituido por el conjunto 
de normas, órganos, servidores públicos y medios que contribuyen al adecuado 
cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales, colocación, 
empleo, trabajo infantil, promoción del empleo y formación para el trabajo, seguridad 
social, migración y trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le sean atribuidas 
Casale y Sivananthiran (2011, p. 51-52) Define que los sistemas de inspección 
del trabajo efectivo cuentan con la capacidad para el mejoramiento de la productividad 
laboral generando un ambiente laboral adecuado. Un esquema de inspección del 
trabajo eficiente es un factor importante para tal esquema, con el objetivo de que las 
leyes del trabajo se cumplan y se promocione la buena gobernabilidad en el mundo 
laboral. Actualmente es muy conocido el factor positivo de los inspectores de trabajo 
en las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos. 
Los esquemas de inspección y sus encargados deben tener como base a las 
distintas fuerzas que interceden en el cambio de la sociedad, la economía, y la 
tecnología. Deben de poder contestar de manera eficiente y cambiante, y de esa manera 
anticiparse a los desafíos. En diferentes países se organiza los esquemas para 
inspeccionar las legalidades, aspectos técnicos, médicos y sociales, actividad que 
genera la unión de todos los factores que interceden y contribuyen en el mejoramiento 
de las instituciones del mercado laboral, por ejemplo, las mismas que se relacionan 
con la designación de los sueldos, especialmente las que establecen los sueldos 
mínimos. 
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La OIT es la entidad universal encargada de crear y asegurar las normativas 
internacionales de trabajo. Estas normativas se forman por medio de convenios y 
sugerencias del trabajo a nivel mundial. Dichos convenios de la OIT son pactos 
mundiales, sujetos a la verificación de los miembros estados de la organización. Las 
sugerencias son herramientas no vinculadas y que de manera habitual tratan temas 
comunes que los pactos o convenios, se señalan directrices que promueven la política 
y acción nacional. En ambas herramientas se pretende tener un factor conciso en las 
condiciones laborales y prácticas del empleo a nivel mundial. Laborando con sus 183 
miembros estados, la OIT pretende asegurar que las leyes internacionales del empleo 
se respeten tanto en la teoría como en la práctica. (Organización Internacional del 
trabajo, 2011, p. 7) 
Objetivos estratégicos de la inspección del trabajo 
Esta organización cuenta con cuatro fines principales las cuales son: 
 
Promocionar y cumplir las normas, principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. 
Innovar las mejores oportunidades para que mujeres y hombres tengan un 
empleo formal y decente. 
Modernizar la eficiente y la cobertura de la protección social universal. 
 
Actuaciones de inspección de trabajo 
De acuerdo a Infantes (2011 p. 2) Las actividades que interviene la Inspección 
del Trabajo son actos precedentes a los procesos sancionadores entorno a la sociedad 
y los empleos, cuyo origen y avance estará determinado por lo establecido en las reglas 
sobre la Inspección laboral, liberando de aplicación a los procesos administrativos 
universales, incluidas dentro del Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, excepto por nombradas remisiones de las mismas. 
De Oficio: La Inspección del Trabajo ejecutará de manera constante de oficio 
como consecuencia de órdenes de los mandos superiores que puede ser derivada de 
una norma impuesta por las autoridades correspondientes de los órganos competentes 
como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o de los Gobiernos 
Regionales, como un pedido interno entre instituciones públicas, de las denuncias 
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presentadas o por decisiones dentro del Sistema de Inspección del Trabajo (Infantes 
2011 p. 2). 
De las actuaciones de consulta o de asesoramiento técnico: Los mandatos 
superiores pueden ser derivados de la misma manera de un pedido de los empleados y 
de los empleadores, asimismo de las asociaciones empresariales y sindicatos 
respectivos. (Infantes 2011 p. 2). 
Modalidad de actuación 
De acuerdo a Infantes (2011 p. 2) Las representaciones investigadoras de 
inspección se ejecutan a través de una visita inspectora a los lugares y centro de trabajo, 
por medio de un pedido de comparecencia de la parte inspeccionada ante el inspector 
designado para facilitar los documentos necesarios y desarrollar el cuestionario 
pertinente para la comprobación de datos y aclaración de antecedentes que se 
encuentren durante la inspección y que sean sancionada por las autoridades 
competentes. Sin importar la forma de cómo se inicie las representaciones 
investigadoras de inspección, estas pueden continuar o concluir sobre la misma parte 
inspeccionada con la realización de las prácticas o levantamiento de faltas establecidas 
en el reglamento. Las actividades de asesoría y orientación técnica, se ejecutarán a 
través de la visita o en la modalidad que se designe en cada caso. 
Origen de las actuaciones inspectoras 
De acuerdo a Infantes (2011 p. 3) Las representaciones inspectoras se pueden 
originar en alguna de las siguientes determinaciones: 
Por mandato de los responsables del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo o de los órganos de las Administraciones Públicas encargadas de las 
inspecciones laborales. 
A petición de otra entidad del Sector Público o de cualquier otra institución de 
la jurisdicción, en tal caso deben ser determinadas los objetivos y finalidades de las 
inspecciones. 
Tramites de las actuaciones inspectoras 
De acuerdo a Infantes (2011 p. 5) Las representaciones inspectoras se originarán 
por mandato superior de los encargados. En tales casos, los directores, subdirectores o 
supervisores de la Inspección del Trabajo emitirán los decretos correspondientes de 
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inspección eligiendo al inspector encargado y a su equipo de investigación para 
realizar las señalizaciones respectivas para el desarrollo de dicha inspección. 
De la misma manera, las inspecciones pueden originarse a iniciativa de las 
autoridades designadas, al momento que las diligencias se desarrollen de manera 
correcta, o se evidencie hechos que se relacionan con el mandato recibido o de manera 
contraria a la disposición jurídica vigente. 
Facultades inspectoras 
De acuerdo a Guerrero (2014, p. 1) Para un desarrollo eficiente de la inspección 
de trabajo, los reglamentos que se establecen en la actividad de inspección infieren 
que, en la ejecución de las actividades inspectoras, los responsables deben estar 
acreditados y conjeturados para: 
Ingresar de manera libre en cualquier momento del día o durante la noche, y sin 
aviso precedente, a todo centro de trabajo, lugar o establecimiento a ser inspeccionada 
y estas debe permanecer en el mismo. Debe expresar su presencia a la parte 
inspeccionada o su representante, asimismo como a los trabajadores, o representante 
de ellos, excepto que dicha comunicación altere la eficiencia de las actividades a 
realizar, identificándose de esa manera solo con la credencial si es que corresponde. 
Pedir el acompañamiento en las actividades de inspección a los trabajadores o 
sus representantes, por los responsables técnicos y de peritos designados de manera 
oficial, si es que fuese necesario para un mejor desarrollo de las funciones. 
Según Guerrero (2014, p. 1) Ejecutar las diligencias investigadoras que 
correspondan, evaluaciones o pruebas necesarias para la comprobación de 
observaciones que legalmente se dispongan, y específicamente, para: 
Solicitar información, de manera sola o con testigos presentes, a la parte 
inspeccionada o a sus representantes sobre cualquier tema que se relacione a la 
aplicación de las disposiciones legales correspondientes, asimismo requerir la 
identidad, o motivos de la presencia de las personas que intervienen en el cetro 
de trabajo inspeccionado. 
Si los empleados se mostraran temerosos a las represalias o no pudieran 
expresarse con sus opiniones o quejas, los responsables deberán entrevistarlos a solas 
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sin la presencia de los demás trabajadores, garantizándoles que sus declaraciones serán 
de carácter estrictamente privado. 
Solicitar la presencia del gerente o persona encargada de los trabajadores y de al 
menos un trabajador del centro de trabajo inspeccionado para la realización de 
las actividades investigadoras de inspección correspondientes por los 
responsables. 
Evaluar en el centro de trabajo inspeccionado, la documentación y libros 
administrativos correspondientes para su comprobación y verificación del 
correcto cumplimiento de las normas establecidas en las leyes designadas del 
sector, asimismo como las planillas y boletas de pago de remuneraciones; la 
documentación de prevención de riesgos laborales, declaraciones juradas de los 
impuestos y demás documentos para su adecuado funcionamiento. Conseguir 
copias o parte de los documentos antes mencionados para ser anexados en el 
informe administrativo presentado al final de la inspección, asimismo solicitar 
la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas designadas. 
Contraer ejemplares o prototipos de sustancias y materiales empleados en el 
centro o establecimiento de trabajo inspeccionado, realizar las mediciones 
correspondientes, sacar las fotografías necesarias, grabaciones, videos, etc. De 
la misma manera realizar croquis y tener acceso a los planos, notificando a la 
parte inspeccionada o su representante acerca de las actividades a realizar. 
De acuerdo a Guerrero (2014, p. 1) Exigir y conseguir los datos, documentos 
previos e información necesaria para la realización de las actividades inspectoras de 
manera más eficiente. 
Recopilar una vez finalizadas las actividades correspondientes, las diligencias 
encontradas, y ejecutar las siguientes medidas: 
Asesorar y exhortar la concepción de las modalidades de promoción del correcto 
cumplimiento de las normas laborales y sociales. Avisar a los responsables, antes 
de ejecutar las sanciones respectivas, siempre y cuando el caso amerite una 
advertencia y no se prologuen el levantamiento de las faltas o estas sean mínimas 
y no perjudiquen de manera directa a los trabajadores. 
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Solicitar a los responsables, que, dentro de un tiempo establecido, se conciba las 
modalidades de mandatos para el cumplimiento de las normas laborales 
interpuestas, incluso con una explicación formal ante el inspector que ha 
realizado el pedido. 
Solicitar a la parte inspeccionada, que, en un tiempo establecido, se lleve a cabo 
las modificaciones requeridas en las instalaciones, en la infraestructura o en las 
modalidades de trabajo que cumplan con las disposiciones que brinden la 
seguridad y salud plena de los trabajadores. 
Demás otras disposiciones vigentes establecidas en las legislaciones. 
 
Documentación que puede pedir el inspector de trabajo 
Según Guerrero (2014, p. 1) El responsable de la inspección puede requerir la 
presentación de los documentos necesarios para la actividad a realizar. 
Para analizar en el establecimiento de trabajo: las planillas y boletas de pago de 
remuneraciones, libros contables y demás documentación de la empresa, programas y 
sistemas informáticos vinculados a aspectos laborales (p. 1). 
Las declaraciones juradas de los impuestos cuando se tenga que fiscalizar la 
intervención legal de los empleados en las funciones de la empresa. Requerir y 
conseguir los ejemplares y partes de los documentos mencionados, para ser anexados 
al informe administrativo, siempre y cuando se relacionen con la finalidad de la 
diligencia de hacer cumplir las medidas solicitadas. (p. 2). 
Inspección 
Vázquez (2017, p.10) El término «inspección» es de origen indoeuropeo, como 
en su día expuso en fundamentado artículo, Santiago Temprano Ordíaz. 1 En efecto, 
de la raíz spec derivará el verbo latino spicere y su derivado spectare con el significado 
de mirar; si en la misma conf luye el prefijo in, exactamente inspicere, tendremos su 
origen y significado: mirar dentro con un sentido analítico e investigador. Ahora, el 
siguiente paso, es uncir este significado de la locución con un aspecto esencial del 
Estado contemporáneo y liberal: la organización administrativa y su correspondiente 
Derecho. Y ello, se dará cuando el concepto de soberanía se traslade del monarca a la 
nación, que ejercerá todo el poder a través de los representantes reunidos en una 
asamblea legislativa. Su expresión será la ley y, para que ésta alcance a todos, y no 
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haya rincón del territorio que no la conozca y cumpla, se precisará de un instrumento: 
la Administración. 
Inspección del trabajo 
Tello (2015, p. 7) define que es el servicio del estado que se encarga de 
supervisar el cumplimiento de la normativa correspondiente al orden socio laboral y 
la seguridad ciudadana, de requerir las funciones administrativas respectivas, enseñar 
y promover de manera técnica en dichas áreas, todo lo conforme al tratado 81 de la 
OIT. 
Según la Organización Internacional del trabajo (2011, p. 8) señala que es una 
actividad pública de la administración del empleo que se encarga de velar por hacer 
cumplir la legislación del trabajo en el centro de labores. Su rol principal es convencer 
a los interlocutores de la sociedad de la necesidad del cumplimiento de las leyes en los 
establecimientos de trabajo y de su mutuo interés, mediante medidas previas, 
educativas y donde resulte conveniente. 
En el mundo del trabajo, las inspecciones laborales es la herramienta más 
importante de la participación del estado para el diseño, contribución y desarrollo de 
una cultura previa que enfoque a todos los factores potenciales bajo su competencia: 
relaciones de trabajo, sueldos, condiciones laborales, seguros, salud en el trabajo y 
cuestiones que se relacionen con el empleo y seguridad ciudadana. 
En la actualidad, las inspecciones laborales ejecutan sus labores en un ambiente 
con desafíos, con importantes modificaciones en el sector económico y social; en los 
desarrollos industriales; en la organización del trabajo y las relaciones laborales; en las 
admiraciones sociales y políticas, en la tecnología; y la naturaleza de los riesgos del 
trabajo. 
Casale y Sivananthiran (2011, p. 51) La inspección del trabajo es un factor 
esencial del esquema administrativo del empleo. No es un rol, en sñi, sino que es un 
elemento constituyente de las herramientas para alcanzar los objetivos de mayor 
proceso, tales como la buena gobernabilidad y el desarrollo de la sociedad y la 
economía nacional. A través de la inspección del trabajo se puede cooperar en el 
progreso del país, mediante los esfuerzos para la prevención de explotaciones laborales 
y los accidentes laborales, cuidando a los empleados contra los actos discriminatorios, 
la injusticia y el trabajo inseguro, y de esa manera mejorar las condiciones laborales y 
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su ambiente de trabajo. La inspección no sólo abarca el hecho de supervisar a los 
dueños de las empresas, sino también es fundamental para asegurarse que estas 
funcionan de manera justa, productiva y cumpliendo todas las leyes designadas por las 
autoridades. 
La función de la inspección del trabajo 
 
Objetivos de la inspección del trabajo 
Organización Internacional del trabajo (2011, p. 14) define que es la garantía del 
cumplimiento de las normativas laborales necesarias, entendiendo de tal manera el 
cumulo de normas nacionales dirigidas a la protección de todos los empleados y, en su 
caso, a sus familiares. Los esquemas modernos también enfocan al autoempleo y el 
ambiente que deriva de los riesgos que se relacionan con el trabajo. 
Los objetivos primordiales de la inspección del trabajo abarcan las necesidades 
de asegurar que: 
Se considera que las leyes laborales necesarias en los establecimientos de trabajo 
y empleo logran condiciones laborales y puestos decentes. 
Todos en general recopilan la información y datos necesarios para el 
cumplimiento de las legalidades. 
Las entidades conciben las medidas apropiadas para asegurar que las actividades 
y ambientes laborales no pongan en riesgo la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
Se emplea la retroalimentación y las actividades aprendidas como herramientas 
de desarrollo legislativo, para el mejoramiento de la cobertura legal, tomando 
como base, los riesgos sociales, psicológicos y físicos del empleo. 
Tipos de Sistema Inspectivos 
Organización Internacional del trabajo (2011, p. 26) Una impredecible parte de 
la inspección son las visitas a las empresas y los establecimientos en donde los 
responsables principalmente ejecutan sus actividades. A pesar de que el rol de asegurar 
el cumplimiento de la ley se basa de manera esencial en las visitas, estas no son un rol 
de sí mismas, sino son estrategias a través el cual la inspección debe llevar a cabo su 
rol primordial y asegurar que las disposiciones legales se apliquen. El objetivo 
primordial de las visitas es establecer, mediante la observación de la infraestructura, el 
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análisis de los registros de la administración, y la comunicación con el representante 
del centro de labores y el representante de los trabajadores, para ver si se está aplicando 
las leyes laborales y de no ser así, que estas se apliquen. Existen diferentes tipos de 
visitas: 
Visitas rutinarias: Esta visita es la más usual, puesto que se da de manera 
inesperada (sin aviso previo ni razones especiales) y de manera ideal, se 
inspecciona la instalación en su totalidad para comprobar hasta donde se 
cumplen las disposiciones legales aplicadas. 
Visitas por requerimiento: En algunas oportunidades a los responsables de las 
inspecciones se les pide visitar un establecimiento de trabajo para la resolución 
de un problema relacionado a la aplicación de las leyes, la prevención de 
accidentes, la aplicación de un derecho o para brindar asesoría acerca del diseño 
de un programa de servicio social o, para una nueva investigación del trabajador. 
En cualquiera de los casos, la visita que se realiza consecuentemente de una 
queja se debe ejecutar de la misma forma que una visita común y de oficio. 
Visita de emergencia: Esta visita es necesaria, puesto que se deriva de eventos 
que solicitan que los responsables de la inspección se encuentren en el lugar de 
manera inmediata (por ejemplo, los accidentes laborales), y requiere de una 
investigación rápida por motivos legales, o riesgos laborales. En tal caso, los 
responsables pueden desarrollar la investigación para calificar las 
responsabilidades, o bien para sugerir las modalidades de prevención que los 
eventos a futuro puedan repetir. 
A su centro de trabajo, los inspectores del trabajo comunican a los jefes o sus 
encargados de su presencia y les presentan su identificación respectiva. 
Evaluación del sistema de inspección 
Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (2016, p. 3 - 4) 
quien cita a la Ley n° 28806 el cual señala que el esquema de inspeccion del trabajo 
es un esquma único, organizado y en conjunto a cargo de las autoridades competentes, 
constituidos por la unión de leyes, normativas, órganos, servidores y medios que 
benefician al correcto cumplimiento de las normativas laborales, prevención de 
riensgos del trabajo, colocación, explotacion infantil, promocion de trabajo y 
formacion de empleos, entre otros factores. 
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Legalidad: Sometidos plenamente a la constitución del estado, así como sus 
normas y reglamentos vigentes. 
Imparcialidad y objetividad, Sin ningún mediador o interés directo, de manera 
personal o de terceros que perjudique a cualquiera de las partes que se involucran 
en los conflictos. 
Equidad, Se debe dar un trato igual a las partes, sin el consentimiento de 
ninguna de ellas, y aplicando las normas que corresponden. 
Autonomía técnica y funcional, De los trabajadores con labores inspectoras en 
el ejercicio de sus funciones, asegurando su libertad frente a cualquier factor 
influyente. 
Jerarquía, Sujeto a las instrucciones y dominios técnicos que se interpretan en 
las autoridades centrales del sistema de inspección del trabajo para la ejecución 
de las funciones inspectoras que encomiendan los responsables y directivos para 
el cumplimiento de las normas correspondientes. 
Eficacia, Actúan sujetos a los dominios únicos e íntegros del sistema, 
especialmente en el trabajo organizado y en equipo. 
Confidencialidad, Consideran en lo absoluto y de manera confidencial el inicio 
de cualquier duda o denuncia que se conozca una infracción a las legalidades, 
sin el manifiesto del empleador o su representante que visita la inspección y se 
efectúa por la denuncia. 
Lealtad, a las normas, regla, legislaciones y resoluciones de los fines 
primordiales de las políticas laborales y sociales del país. 
Sigilo profesional, Limitándose de opinar de manera obscena, aún luego de 
dejar el servicio, los datos, procesos, notas, documentos, etc.; reconocidos en las 
actividades de inspección, puesto que son considerados como secretos 
administrativos de toda la vida. 
Honestidad, Cooperando con la función de la inspección y limitándose de 
cometer actividades que se den en beneficio de terceros. 
Celeridad, Para las diligencias inspectoras se den de manera dinámica, se eviten 
los engorrosos trámites innecesarios que hagan difícil al proceso. Los 
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responsables de la inspección observan las legalidades que regulan las funciones 
inspectoras, y ejercen las labores cometidas en conformidad a los principios 
señalados antes. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la dirección regional de trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el estado del Sistema Inspectivo antes de la implementación del órgano 
Instructor en la dirección regional de trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017? 
¿Cuál es el estado del Sistema Inspectivo después de la implementación del 
órgano Instructor en la dirección regional de trabajo y Promoción del Empleo en 
la región San Martín, 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
El trabajo de indagación en estudio, es sumamente de importancia desarrollarlo, 
por cuanto el efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la Jefatura zonal de trabajo y Promoción del Empleo en la región 
San Martín, 2017, buscan el cumplimiento de las mismas para con el trabajador. 
Es por ello que Bernal (2010, Pp. 106) señala que justificar una instigación 
consiste pues en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a cabo 
el respectivo estudio, Por ende, esta investigación tiene relevancia en cinco 
elementos de los cuales se menciona descriptivamente a continuación: 
Conveniencia 
La presente investigación fue conveniente, debido a que fue de mucha utilidad 
para las jefaturas zonales de trabajo y promoción del empleo en la Región San 
Martín, 2017, puesto que le permitió determinar cómo se encontraba el sistema 
inspectivo antes y cuál es su estado después de haberse implementado el órgano 
instructor, y de esa manera pueda mejorar sus actividades que realiza dicha 
institución. Al mismo tiempo la investigación desarrollada tuvo un aporte 
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significativo para las jefaturas zonales para que pueda evidenciar los cambios 
después de la implementación del órgano instructor. 
Relevancia social 
Consiste precisamente que después de haber concluido el estudio, es decir, que 
los resultados y conclusiones obtenidas de la investigación sirvan y beneficien 
sobre todo a la comunidad académica y jefatura zonal de trabajo y promoción 
del empleo – bajo mayo. Sin embargo, todo esto es posible en la medida en que 
se explique la comparación de ambas variables en estudio. 
Valor Teórica 
El presente estudio se justificó debido al uso de teorías inferidas a partir de la 
información de ciertos autores institucionales. De esta manera, el autor 
institucional de la variable órgano instructor, es la Resolución de 
Superíntendencia n° 171 - 2017 – SUNAFIL, de quien se obtuvo las bases para 
identificar fases y el procedimiento sancionador órgano los cuales serán 
analizados; mientras tanto para la variable sistema inspectivo, el autor 
institucional empleado es: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(2016, Pp. 3 - 4) quien cita a la Ley n° 28806, de quien se obtuvieron los 
lineamientos y se determinó que la variable será evaluada en función a sus 
principios. 
Implicancia práctica 
Se basa principalmente en dar respuestas concretas de manera descriptiva de 
cómo ha sido el efecto del sistema inspectivo antes y después de la 
implementación del órgano instructor en la jefatura zonal de trabajo y promoción 
del empleo. En otras palabras se busca dar respuestas concisas a la realidad ya 
planteada; por otra parte, porque existe fundamentalmente la necesidad de 
informar el trabajo que viene desempeñando el sistema inspectivo en la región 
San Martín especialmente en el sector Bajo Mayo. Donde su principal prioridad 
es proteger los derechos laborales de los trabajadores que laboran en distintas 
empresas de la misma región. 
Utilidad metodológica 
Consiste en que se utilizaron instrumentos, mismos que han sido elaborados y al 
mismo tiempo aprobado, convirtiéndose así en referentes para otras 
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investigaciones semejantes. Asimismo, el estudio contribuyó en la parte 
académica por medio de la metodología empleada durante el proceso de 
desarrollo para que luego se pueda realizar estrategias que ayuden a mejorar el 




Hi: El efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la región San Martín, 2017, es positivo. 
Hipótesis específicas 
H1: El Sistema Inspectivo antes de la implementación del órgano Instructor en 
la dirección regional de trabajo y Promoción del Empleo en la región San 
Martín, 2017, es poco efectivo. 
H2: El Sistema Inspectivo después de la implementación del órgano Instructor 
en la dirección regional de trabajo y Promoción del Empleo en la región San 
Martín, 2017, es efectivo. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar el efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017. 
Objetivos específicos 
 Determinar el estado del Sistema Inspectivo antes de la implementación del 
órgano Instructor en la dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la Región San Martín, 2017. 
 Determinar el estado Sistema Inspectivo después de la implementación del 
órgano Instructor en la dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la Región San Martín, 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
El presente estudio es de tipo no – experimental, ya que no se manipularon las 
variables abordadas en la investigación; con la finalidad de obtener resultados 
esperados (Hernández, 2014, p. 90) 
La investigación utilizó el diseño comparativo, debido a que se contrastan los 
resultados obtenidos o características de grupos en condiciones diferentes. En otras 
palabras, este diseño permite comparar dos muestras para una misma variable. (Arias, 
2012, p. 52) 







M₁ = Sistema inspector antes de la Implementación del Órgano Instructor. 
M₂ = Sistema inspector después de la Implementación del Órgano Instructor. 
O = Sistema inspectivo. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
































Ley General de Inspección del Trabajo (2016) 
está encargada de supervisar el cumplimiento de 
las normativas de carácter social y laboral, y de la 
seguridad ciudadana, de requerir funciones 
administrativas respectivas e informar 





Se trata de un órgano basada 
en una ley la cual detalla 
puntos referentes a la 
aplicación de la misma y 
cuáles son sus funciones en el 
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2.3. Población y muestra 
Población 
La población objetivo de estudio, estuvo constituida por 50 expedientes 
presentados en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la Región 
San Martín. De estos expedientes, 25 correspondieron a los que se presentaron antes 
de la intervención del órgano instructor, y los 25 restantes, fueron los que se 
presentaron posterior a la implementación de este. 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por la totalidad de expediente la misma que suma 
a 50, siendo que, 25 de estas fueron casos que se dieron antes de la implementación y 
los otros 25 restantes son casos posteriores a la implementación del órgano instructor 
en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la Región San Martín 
2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para esta investigación se utilizó como técnica el análisis documental; siendo las 
guías de análisis documental los instrumentos empleados para recabar información de 
las variables órgano instructor y el sistema inspectivo, debido a que la data para llevar 
a cabo el presente estudio; se encontraba en los expedientes que se encuentran a cargo 
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la Región San Martín. 
Cabe indicar, que el instrumento empleado para evaluar la variable sistema 
inspectivo tanto en el antes y el después, fue elaborado a partir de la teoría inferida de 
la Ley General de Inspección del Trabajo (2016), de donde se extrajeron un total de 9 
indicadores dispuestos en columnas con 2 opciones cada uno, siendo la respuesta de 
estos, si los casos cumplieron o no con cada indicador. Esto quiere decir que a más de 
5 indicadores cumplidos, se considera que se cumplió, en cambio sí se cumplió menos 








No Poco efectivo 0 – 4 indicadores 




Para realizar la validación de los instrumentos fue necesario contar con tres 
profesionales expertos en el tema, los mismos que dieron su visto bueno su calificación 
a los instrumentos que se han elaborado previamente antes de su aplicación a la 
muestra seleccionada. 
Confiabilidad 
En la presente investigación, no fue necesaria la realización de una prueba de 
confiabilidad debido a que el instrumento recolecta información verídica de los 
expedientes analizados, por lo que la información es considerada como objetiva. En 
cambio, un cuestionario solo te evidencia la percepción que tiene el encuestado sobre 
un tema en específico. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos que se obtengan del estudio fueron presentados y procesados a través 
de tablas de frecuencia y gráficos con sus respectivos análisis e interpretaciones. 
Además, las tablas de frecuencia sustentaran la data desagregada. Donde los gráficos 
permitieron que en forma simple y rápida se observen las características de los datos 
facilitando la descripción y la respuesta a la problemática planteada. La prueba 
estadística a emplear para determinar el efecto entre las variables, es la prueba de T 
Studen, cuya fórmula es la siguiente: 
Donde:  
µ = media de la población 
X = media de la distribución de los datos 
n = tamaño de la muestra 
S = error estándar de la muestra 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación que se realizó estuvo sujeta a decisión propia del investigador. 
Asimismo, toda información que fue proporcionada por la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en la región San Martín; será tomadas de manera 













Poco efectivo Efectivo 
III. RESULTADOS 
3.1. Estado del Sistema Inspectivo antes de la implementación del órgano 
Instructor en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la Región San Martín, 2017. 
 
Tabla 1. 
Sistema Inspectivo antes de la implementación del órgano Instructor en la Dirección 









Fuente. Análisis de documentos 
 
 
Figura 1. Sistema Inspectivo antes de la implementación del órgano Instructor en 
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
Interpretación 
Según los resultados de la tabla y figura N° 01, el sistema inspectivo antes de la 
implementación del órgano Instructor en la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo presenta una intervención poco efectiva, pues, en el 84% de 
los casos analizados, se incumplieron una serie de indicadores que se toman en cuenta 




No Poco efectivo 21 84% 
Si Efectivo 4 16% 
Total  25 100% 
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Efectivo Poco efectivo 
88% 
12% 
3.2. Estado del Sistema Inspectivo después de la implementación del órgano 
Instructor en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
Región San Martín, 2017. 
 
Tabla 2. 
Sistema Inspectivo después de la implementación del órgano Instructor en la 






Fuente. Análisis de documentos 
 
 
Figura 2. Sistema Inspectivo después de la implementación del órgano Instructor 
en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
Interpretación 
Posterior a la implementación del órgano Instructor en la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en el sistema Inspectivo, se ha podido identificar que 
las inspecciones realizadas se volvieron efectivas, pues, en el 88% de las empresas 
auditadas se cumplieron de manera plena con gran parte de los indicadores tomados 
en cuenta en la inspección, incluso en aquellos en los que en una primera evaluación 




No Poco efectivo 3 12% 
Si Efectivo 22 88% 
Total  25 100% 
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3.3. Efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en la 




Resultados de la prueba de muestras emparejadas 
 


















95% de intervalo de 





2,920 2,040 ,408 2,078 3,762 7,158 24 0,000 




Según los resultados de la prueba de muestras emparejadas de la t de student, existe 
un cambio significativo entre el antes y el después, pues la media obtenida es de 2,920, 
indicando de esta manera, que a partir de la implementación del Órgano Instructor, el 
trabajo del sistema inspectivo se vio afectado positivamente. De igual manera, ya que 
el valor sig. (bilateral) obtenido es menor al margen de error de 0,05, se acepta la 
hipótesis formulada que indica lo siguiente: El efecto de la implementación del Órgano 
Instructor en el Sistema Inspectivo en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo en la región San Martín, 2017, es positivo. 
 
Prueba de contrastación de Hipótesis 
 
 
Valores a tener en cuenta: 
tt : T tabular (Obtenido del Anexo N° 5) = 1.711 
tc : T calcular (Obtenido de la tabla 3) = 7.158 
 
Condiciones de prueba de contrastación: 
 
Si: tt < tc = Se rechaza la H0 o se acepta la Hi 








Entonces, al disponer los valores obtenidos en la siguiente tabla se obtiene: 
 
 
Tabla N° 4. 



















Se acepta la Hi 
Fuente: Procesamiento estadístico de la prueba de contrastación de hipótesis 
 
 
Figura 1. Distribución de la t de Student 




Después de haberse aplicado la prueba de contrastación de la hipótesis y en base a los 
resultados obtenidos, se ha aceptado la hipótesis de investigación (Hi), misma que 
menciona lo siguiente: El efecto de la implementación del Órgano Instructor en el 
Sistema Inspectivo en la dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017, es positivo; debido a que se ha determinado que gracias a la 
implementación del órgano instructor, el sistema inspectivo en la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo ha pasado de ser poco efectivo a efectivo, lo que 
ha generado un mayor avance en sus actividades que desarrolla. 
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IV. DISCUSIÓN 
El estudio destaca la existencia de un cambio significativo entre el antes y 
después de la implementación del órgano instructor en el sistema inspector en la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la Región San Martin; 
asimismo la investigación muestra una significancia (Bilateral); danto lugar a la 
Prueba de muestras emparejadas T de Student 0,000. Donde a partir de ello se indica 
que la implementación del órgano instructor, el trabajo del sistema inspector se vio 
afectado positivamente, ya que el margen de error fue menor al 0.05. De esta manera 
con todo ello se acepta la hipótesis formulada que indica lo siguiente: El efecto de la 
implementación del Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la región San Martín, 2017, es 
positiva 
Al contrastar con el estudio realizado por Gudiño, L. (2015), en su tesis 
denominada: "Vulneración de los derechos laborales a los trabajadores del Hospital de 
Atención Integral del Adulto Mayor, del Ministerio de Salud Pública, amparados por 
el contrato colectivo, durante el período de enero a diciembre del 2014". (Tesis para 
optar el Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador). 
Llegando a concluir que el desenvolvimiento de los colaboradores del Hospital, 
influyen en la vulneración laboral; esto se debió a que no se está respetando de manera 
adecuada cada uno de sus derechos, encontrando así desconocimiento parcial en 
cuanto a la existencia de los derechos que los amparan. Danto lugar a los siguientes 
resultados que el gran número de encuestados precisan que existe una vulneración de 
derechos, la misma que representada en un 82%. 
De igual manera De León, L. (2009), en su tesis denominada: "La Violación de 
los Derechos Laborales Mínimos e Irrenunciables de los Trabajadores Del Sector 
Privado del Área Hotelera del Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá". 
(Previo a conferirse el grado académico de licencia en ciencias jurídicas y sociales). 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Llegando a concluir que los factores que 
influyen para que la violación de derechos se haga notoria para los trabajadores de área 
hotelera, puesto que no se está respetando los derechos que estos por ley les pertenece, 
siendo el factor principal la falta de formalidad al momento de contratación del 
personal. Destacando como principales resultados que la contratación de la mano de 
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obra de los trabajadores del área hotelera de Panajachel, se da sin la celebración previa 
de un contrato escrito, creyéndose que así no se otorga el reconocimiento de las 
prestaciones de ley. 
Se evaluó el sistema inspector antes de la implementación del órgano instructor 
en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; precisando una baja 
efectividad en un 84%, presentando poca intervención. Por otra parte, el 16% lo 
evidencio como efectivo. Asimismo, estos resultados contrastan con los encontrados 
por Cotzajay, A. (2012), en su tesis denominada "Análisis Jurídico de la Violación a 
los Derechos Laborales de los Trabajadores que Prestan sus Servicios a Empresas 
Maquiladoras Coreanas". (Previo a conferírsele el grado académico de abogada y 
notaria) Universidad de San Carlos de Guatemala. Llego a concluir que no existen 
medidas para cesar algunas de las irregularidades en cuanto a la violación de derechos 
a los colaboradores, puesto que se basan y aprovechan de la gran cantidad de trabajo 
que proporcionan en el país. Teniendo como resultado que el sector textil es uno de 
los grandes generadores de puestos de trabajo en el país, la misma que llego consagrase 
como una referente dentro de este medio. 
Por su parte Herrera, L. (2013), en su tesis denominada: "Violación al Derecho 
de Salario Mínimo en la Ciudad de Huehuetenango Ante la Inspección General de 
Trabajo". (Título para optar el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y 
sociales) Universidad Rafael Landívar. Huehuetenango, Guatemala. Llego a concluir 
que se encontraron diversos factores que influyen para que exista la violación al salario 
mínimo, esto principalmente por la baja oferta laboral, que inclina al colaborador a 
caer inconscientemente en este acto que por ley está prohibido. Precisando como 
resultado que no solo del Derecho al Salario Mínimo, sino también involucra las 
prestaciones laborales, reconocidas en la normativa legal vigente en Guatemala, y en 
Convenios y Tratados Internacionales en materia laboral. 
El sistema inspector después de la implementación del órgano instructor en la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; llego a precisar que las 
inspecciones realizadas se volvieron más efectivos; puesto de que el 88% de las 
empresas auditadas se cumplieron de manera plena. Por otra parte 12% determino lo 
contrario. Asimismo, estos resultados infieren a los encontrados por Cubas, E. (2013), 
en su tesis denominada: "Efectos del Decreto Legislativo N° 1086 en el Nivel de 
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Cumplimiento de los Derechos Laborales en las Empresas Comercializadoras de 
Vehículos Menores del Distrito De Tarapoto. Período 2010- 2011". (Tesis para optar 
el Título profesional de: Contador Público). Universidad Nacional de San Martín. 
Tarapoto, Perú. Llego a concluir que se rechazó la hipótesis planteada en un principio, 
puesto que, formal y económicamente hablando, se muestra el cumplimiento de bajo 
o escaso por parte de los empleadores, incumpliendo así los mandatos de la ley 
mencionada. Teniendo como resultados que el nivel cumplimiento de los derechos 
laborales en las empresas Comercializadoras de vehículos menores es baja, la misma 




5.1 La “t” de Student muestra que existe un cambio positivo entre el antes y el 
después, pues la media obtenida es de 2,920, indicando de esta manera, que a partir 
de la implementación del Órgano Instructor, el trabajo del sistema inspectivo se 
vio afectado positivamente. De igual manera, ya que el valor sig. (bilateral) 
obtenido es menor al margen de error de 0,05, se acepta la hipótesis formulada 
que indica lo siguiente: La implementación del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017, es positiva. 
 
5.2 El sistema inspectivo antes de la implementación del órgano instructor fue poco 
efectivo dentro de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la Región San Martín, 2017, pues esto se debió que el 84% de los casos que fueron 
analizados, éstas incumplieron una serie de indicadores que se toman en cuenta 
durante la inspección que se realizan a las empresas. Adicional a ello; solo el 16% 
de los casos revisados, se cumplieron, ya que se tomaron las herramientas 
necesarias durante la inspección que se realiza a las empresas. 
 
5.3 El Sistema Inspectivo después de la implementación del órgano Instructor en la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la región San Martín, 
2017. Donde se identificó que el 88% de las empresas auditadas se cumplieron de 
manera plena con gran parte de los indicadores tomados en cuenta en la 
inspección, incluso en aquellos en los que en una primera evaluación se consideró 
que no venían cumpliendo. Y solo el 12% de las empresas auditadas no se 




6.1 Al encargado del Órgano Instructor de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo San Martín, mejorar en cuanto a la aplicación de las 
políticas con las que cuenta, con el objetivo de cumplirlas de manera adecuada 
que permita vigilar y supervisar el verdadero cumplimiento de las normas 
vigentes en temas netamente socio-laborales, acompañados del debido 
procedimiento sancionatorio, implantadas por el mismo Estado. 
 
6.2 Al encargado del Órgano Instructor de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo San Martín, tomar medidas cautelares, para que los 
funcionarios que realizan las respectivas supervisiones a las empresas sean cada 
vez más eficientes, gracias a la implementación del Órgano Instructor en el 
Sistema Inspectivo, pues se recalca que el proceso de inspección se refuerce 
algunos principios tales como: Equidad, Legalidad, Lealtad, Honestidad y sobre 
todo celeridad a los proceso con el fin de cumplir las metas y objetivos 
implantadas por el mismo Órgano. 
 
6.3 Al encargado del Órgano Instructor de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo San Martín, mantener el cambio logrado por la 
implementación, ya que ha sido afectado positivamente. Con el único objetivo 
de mantener el trabajo en cuanto a los resultados obtenidos, permitiendo ser una 
institución que transmita confianza y seguridad para lo cual fue creada en la 
Región San Martín. 
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Matriz de consistencia 
 
“Efecto de la implementación del Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo en la Región San Martín, 2017” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es el efecto de la implementación del 
Órgano Instructor en el Sistema Inspectivo en la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo y Promoción del Empleo en la región 
San Martín, 2017? 
Objetivo general 
Determinar el efecto de la implementación 
del Órgano Instructor en el Sistema 
Inspectivo en la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017. 
Hipótesis general 
Hi: El efecto de la implementación del Órgano 
Instructor en el Sistema Inspectivo en la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017, es positiva. 
 
Hipótesis específicas 
H1: El Sistema Inspectivo antes de la implementación 
del órgano Instructor en la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en la región San 
Martín, 2017, es positiva. 
H2: El Sistema Inspectivo después de la implementación 
del órgano Instructor en la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en la región San 






Guía de análisis 
Problemas específicos 
¿Cuál es el estado del Sistema Inspectivo antes 
Objetivos específicos 
Determinar el estado del Sistema Inspectivo 
documental 
de la implementación del órgano Instructor en la antes de la implementación del órgano  
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Instructor en la Dirección Regional de  
Empleo en la región San Martín, 2017? Trabajo y Promoción del Empleo en la  
 Región San Martín, 2017.  
¿Cuál es el estado del Sistema Inspectivo 
después de la implementación del órgano 
Instructor en las Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo en la región San 
Martín, 2017? 
 
Determinar el estado del Sistema Inspectivo 
después de la implementación del órgano 
Instructor en la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo en la 
región San Martín, 2017. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  














constituido por 50 expedientes presentados 
en la Dirección Regional de Trabajo y 



















M₁ = Sistema inspector antes de la 
Implementación del Órgano Instructor. 
M₂ = Sistema inspector después de la 
Implementación del Órgano Instructor. 
O = Sistema inspectivo. 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por la 
totalidad de expediente la misma que suma 
a 50. Asimismo 25 de estas fueron casos 
que se dieron antes de la implementación y 
los otros 25 restantes son casos posteriores 
a la implementación del órgano instructor 
de la Región San Martín 2017. 
  Sigilo profesional  
 
 
Instrumento de recolección de datos 
 
Sistema inspectivo 
Guías de análisis documental 
La investigación en estudio presenta una guía de análisis documental que busca básicamente medir el antes y 
después de la implementación del órgano instructor. A continuación, Usted vera una serie de interrogantes, en 
donde tendrá que responder con sinceridad, no existen respuestas erróneas, todo es Válido. 

































Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
Legalidad                             
Imparcialidad y 
objetividad 
                            
Equidad                             
Jerarquía                             
Eficacia                             
Lealtad                             
Sigilo profesional                             
Honestidad                             
Celeridad                             
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